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O declínio do FEV1 e
a frequência de
exacerbações são
dois factores
independentes que
conduzem à
deterioração do
estado de saúde na
DPOC
As exacerbações têm
um efeito pequeno
mas cumulativo no
declínio do FEV1 (...)
As terapêuticas que
reduzem o seu
número, como os
corticosteróides
inalados, podem
modificar o
prognóstico da
DPOC
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